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DE TOEPASSING VAN DE VEREISTEN VAN CAUSALITEIT,
RELATIVITEIT EN TOEREKENING BIJ DE ONRECHTMATIGE
OVERHEIDSDAAD
van Laura Di Bella
1 Er bestaat een apart leerstuk van de onrechtmatige overheidsdaad, dat
afwijkt van het onrechtmatigedaadsrecht zoals dat geldt tussen private
partijen.
2 Het niet opnemen van een afzonderlijke wettelijke regeling voor de
onrechtmatige overheidsdaad berust niet op een bewuste keuze van de
wetgever.
3 De leer van de redelijke toerekening van art. 6:98 BW is zeer geschikt
omde bijzondere positie van de overheid in het onrechtmatigedaadsrecht
tot uiting te laten komen.
4 De huidige toepassing door de Hoge Raad van het relativiteitsvereiste
van art. 6:163 BW bij schending van publiekrechtelijke normen leidt ertoe
dat de overheid eerder vermogensschade dient te vergoeden als zij
financiële normen schendt dan wanneer zij bepalingen schendt die zien
op het voorkomen van letselschade. Dit is onwenselijk, omdat juist de
laatst bedoelde veiligheidsnormen een sterk beschermingskarakter zouden
moeten hebben.
5 Het criterium van het ’rechtstreekse economische gevolg’ uit de uitspraak
Jutta Leth/Oostenrijk (HvJ EU 14maart 2013,AB 2013, 139, m.nt. R.J.G.M.
Widdershoven) zou ook toegepast moeten worden bij beantwoording
van de vraag of vermogensschade wegens schending van nationale
publiekrechtelijke normen binnen het beschermingsbereik van de ge-
schonden norm valt als de wetsgeschiedenis daarover zwijgt.
6 Bij beantwoording van de vraag of de onrechtmatige daad op grond van
de verkeersopvattingen aan de overheid kanworden toegerekend, dient
het profijtbeginsel een rol te spelen.
7 De praktijk van de onrechtmatige overheidsdaad kan slechts goed wor-
den beoefend met voldoende kennis van het privaatrecht.
8 De praktijk van de onrechtmatige overheidsdaad kan slechts goed wor-
den beoefend met voldoende kennis van het publiekrecht.
9 De leer van de formele rechtskracht is (vooralsnog) een noodzakelijk
kwaad. Het is echter onjuist en niet nodig om, zoals de Hoge Raad doet,
hieronder ook te scharen de gevallen waarin, nadat de bestuursrechter
eerst een besluit heeft vernietigd wegens schending van een vormvoor-
schrift of een formeel rechtsbeginsel, uiteindelijk een inhoudelijk gelijk-
luidend besluit is genomen dat in stand blijft. De benadering van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die in dergelijke
gevallen oordeelt dat geen sprake is van causaal verband, is ook voor
de civiele rechter aan te raden. Deze benadering is zuiverder en laat
bovendien terecht ruimte voor de vergoeding van vertragingsschade.
10 De huidige nadruk op definitieve geschillenbeslechting is een zegen voor
zowel burgers en overheden als de ontwikkeling van het bestuursproces-
recht.
11 Stellige opvattingen duidenmeestal op het onvermogen om een gecom-
pliceerde werkelijkheid te aanvaarden.
12 Intuïtie gaat voor ratio, maar het is goed de laatste te raadplegen voordat
de eerste wordt gevolgd.
